



V Í 1 0 S 1  SZÍNHÁZ.
Bérlet 35 szám. 
páratlan.
november hó 11-én:
B. Ruzsinszky Hóna betegsége m iatta mára hirdetett J t ö l h e l y e t t :
A KIRÁLYNÉ
DRAGONYOSA.
Nagy operette 3 felvonásban, irták: Pierre Decou celle és Frangois Bauvallet. Zenéjét szerzé VVenzel
Leopoid. Fordították: Evva L. és Rákosi V.
I. felvonás; Páriában. — II. felvonás: A Bellardoise kastély. — III. felvonás: A Noailles marchal tábora.
Montaoeie}, kapitány a királyné dragonyos 
ezredében — — —
Cornensae Achilles báró, vén gigerli -
Pamfií, a grófnő unokaöcscse -  —
őrnagy -
Miklós, kőmívesmester — —
Sedain, kőmivesínas — —
Cassoulette — — —
Pinczér — —
S Z E M É L Y E K :
Q Rifolet, j  — *—
Békéssy Gyula. □  Corasmin, j vándor komédiások 
FolIinu8 Aurél, R Gringolet, I — —
Eubos Árpád. y  Rózsa, Miklós unokahuga —
Sziklay Miklós. . U Bellardoise grófné — —
Yágó István. R Corasminné,
Kapossy Józsa. ö  Eifoletné,
Püspöky Imre. □  Kadét —











Kőfaragók, kőmivesek, dragonyosok, cselédek, aratók. — Idő: 1736. XV. Lajos uralkodása alatt.
H e ly á ra b : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona. 
(6 frt). 11. em. páholy 6 korona (3 irt). I. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
II. r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék X I—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 k r), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló-és katona jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr)
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A m. t. elöjegyzŐ közönség jegyeit az előadás napján d é le lő tt  10 ó rá ig  tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9 —12, d. u. 3 —5-ig válthatók a szinházi pénztárnál.
Esteli pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap csütörtökön, 1896. november 12-én:
NAP és HOLD.
Nagy operetle 3 felvonásban, zenéjét szerzetté: Lecocq.
Műsor: Pénteken: Arany ember (népelöadás, leszállított helyárakkal.) Szombaton: Csak párosán (vig j átékuj donság, 
i t t  először.) Vasárnap délután: Gyerek’asszony (énekes népszínmű,); este: 1000  év (nyolczadszor.)
D ebm sea, 1806. Nyomatott a  város Rönny-rayoadájáfa&ű.— 1129. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
JML «s» j  ám f  !■  y  • !  s i i R
(Bélyegátalány fizetve.)
j é ö íl
helyrajzi szám: Ms Szín 1896
